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?????????。?????????っ??。???????、?????????、???????????? 、 ? っ 。???、? ???? 。??? ? 。?、? 、?。?????????、?? ???ッ?? っ 。?????ょっ
????????????????っ????、??????????????? 、 っ?? 。?? ょっ っ?、? 。??? ?。??っ ? ? 、「??? 」「 」「??」「 ゃ ? っ?、?っ 」 ? 。??? 。 ー ー??? ? ?っ 、?? 。?????? ッ 、??? ?ー ー??? っ 。??? 、 ???? っ 。?? っ?? 。??? 、??? っ???。「 っ ゃ っ??。 ? っ
?????
???????っ????」?????? ? っ??????、 っ ? ?????、? っ ー 。??? 、???「?っ 」? ???? 。 ェッ??? 。「 ? 、 ー??? 」 ゃ?。?ャ 、 」??? 、 っ 、???ょ?」 。??? 。「?っ??、????ゃ????????? 」??、? ? ? ??、? ???? 。???、? っ??? ? ゃ 、???っ ?っ 。「 、?っ? ゃ??」 ????? ? ???? ?、 っ?、?
?????????












???、??????????????????。????????????????? ??。??? 、?、???っ 。「?ゃ、 ? っ 、?っ? ? 」??? 、??っ ? ? 、





（?????????）?????、???ー?。?????????????????。??????? ー? ? ??、? ゃ??? 。?ゃ? ー?、? ? っ 。??? ? っ ょ っ??? ? ?、 。????、? っ?、? っ 、 っ??? ? ゃ ? 。??? ?、??? 。????????、???? 。?っ? 、?? ?っ 。??、 ?? ょっ ?????、? ?
?っ?????。????????????????????、???????? ? 、?????っ 。??? 、??? ? っ?、? ????? 。??? ? 、?? 。??? 、?っ?。 ? っ?、??? ? っ 。「??????????????」「??っ? 。 ????????? ?。??? 」??? 、??? っ 、???? っ 。????????????????? 。
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（????ゃ???????）???????、??????????、?????、???????????? っ 、 、??? ?。 ??、??ゃ? 、 ???? 。??? ? 、??? ? 、????? ? ?????? ゃ っ?。???? ゃ?、?っ っ??? 。 っ??? ? 、??? っ 。???、 ??? ? ???、??? 、 、??? 。??????、??っ???? ??






??????????????????ゃ???っ???。??????????ゃ 、?? 。??? 、 っ?、? 、???、 ? ???? ? っ 。??? 、 ??ゃ 「 ー ー 」?? っ 。??? ?ゃ??ー ー 。??? 「 」??? 。 ???「 」 ????、 っ っ?。? 、??????? ????ェッ 、 っ 、???ッ? っ ? 。?、? ? ? ???? っ?? 。??? ゃ?
?
??????????、???????????。「??ゃ??、???????、????? 。 ???、?? ?? ????????
????」（????? ? っ ）???????????。? ? 、?????? 、????? 。? ???? 、???、??????っ 。「???????????っ??、????????。 ? ゃ?? ???、っ 」?????ゃ ?、 ??????? 、 ? 。
?????、?????????????????????っ????。???? ???? っ っ 、??? っ 。??? 、?ょ っ 。??? 「??? ?。??? 」?ゃ? っ 、 っ??? ョッ っ??。 、??? ? ゃ??? 、 。??? ー? ゃ ???? ? っ 、?? 。??? ゃ? 、??? ??? ???? 、??? 。?ょ ? 、 ?????。? 。
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????????。??????ゃ?????、 ゃ?っ?、 、??? っ ??? っ?。
??????????、????ゃ?????????? ? ???? 。??? 、 ???ゃ っ 。「 ??ゃ??」 、 ッ??? 、 ゃ??? ? 。 、??? 、????っ 。?? ゃ 。??? ? 、?????ゃ?? 、??っ?。 、 ?????。??? ???? っ 。???、 ???? 。??? 、 ? ゃ????、? 。??? 、 ュー っ
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?????、????????????????? ?っ 。??????????????????? ??????、? ?ゃ??、??? ? 。????、 、 。 、??。 ? ゃ
??????
???????、?????????．? ??????? 。?? ゃ??。「????ゃ?、??ゅ??ょ??」「????ゃ?、???? ?「??? ゃ ? ? ?。 ???????。 ???ゃ? っ?ょ 」（????ゃ ）?????、????ゃ?????、?????。? っ ッ??? 、 ッ ??? ? 、??? ? 。「???????????? ?っ????。 」??? ? ??、「??、???? ゃ??? 」??? ?ゃ 。????? ?? 。
?ゃ??、?????????????????っ?????。???????? ? ? っ 「?」? っ 、??? 、 ? 。「????、??????、??????? ? ……」????? 。??? 、 ?????っ? っ?? ?ゃ 。「??????ゃ。??? っ ?










??????????、?????????????????。「?????」? 「 ょ 」 ????。?、? ? 。 、??? ???????。（???????????????? 、????????? 、??? ?、?「??っ? 、??? っ 」??っ ? ??? 。?? ? ???? 、??? 。 、??? ??? っ ?」????? っ ? っ 。??? 、
???、????、????????????っ???。??????????ょ?。（「?????????????
????? ?? っ ? 、 ????????? ?????っ?。 、????? 。??? 、?????っ 。 ???? ????????。???? 、??? ? ……。??? ? 、???ょっ 。??? 、 。??? 「
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?????」???????っ?。???、????????????????? ? っ 。??????? っ?? 。 、??? 「?ゃ? 」??? 、?? 。??? ? ???? 、?っ? っ ? ?。
　．
　ag　A ?????????????。??????????????????????? 。 ?????? 。 、??? 、?? っ 。??? ???っ 、?っ? っ 。???? 、??? ? ? 、??? ? 。 、O?
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????っ?????、????????? ? ??????っ?。 ー ???? っ 、? ー??? ? ?? ????????。? ?????。（?????っ??????）????? ?? 、???????? 。??? ? ???????????? 。??? 、 ゃ?ゃ? 、??? ???? ? 、??? 。??? っ???。 っ 。










（?????????ゃ?）?????っ??????????、???「? ?ゃ 」 。???ゃ?、 （ っ???） ???、????っ? ? 。 ??っ??「? ?ゃ 」 ? ?、??? ? っ?。? 「 」、?ゃ? 、?ゃ 、 。??? ? ?「 ???? ? 、??? っ??? ? 。「?」? 、??? 「 」?。??? 、 ? ?「?ゃ???」 ? っ??「??????っ???『????ゃ?』?? 」














??、???????????????? ? 。（????????）????? ???（???ー?ー??）??????? 、 。??? ???? っ 、?っ? ??っ? 。 ??。??? ?????
????????。?? 、 ???????????、???? ?、??、「????ょっ。??????っ??
????っ」???っ っ 、??? ??っ? 。????、 ???。???????? ????? ? 、??? ??っ? 。 、??? 。（????っ????????）?????っ 、 ゃ??????? ? 。??? 。??? 、「 ???」 ? ?? ???、? っ?。??? 。
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?、????????、??????、?? ? ???????????っ????????、 ? っ ゃ??。 ???? 。??、 ? ????? っ??? 。 っ????? 。 ?? ? ??? 、??? 。 ??、? 。???、??っ 。「 、????? っ 」???。??ゃ??? 、??っ ? っ??? 。?。??????? 、? ???????っ ?。???????、 、
?
??????。???? っ???、???????? ??????????? ???? っ??。? ョ ー????、??っ ?、?、??? ー???ョ ?ー??? ? 、??? っ 。??????、 ???? 。 、 っ?．?
?????
???????????????????????????
???????。 ? ?? ??? ???? 。?? 、 、? 、 、??、 、??、?? 、 、??ッ???、???????。???? っ?? 、??。 ?????、 ?????? 。?? ? 、 ??? 、????????? 。???? っ?? ?ょ?。
紹




??っ?????????????????、?ょっ ゃ??????????????ょ??、? ? 、??? 。?っ? ? ?? 、????? ょ 。??? ? ゃっ 、??? 。??? （?）??? ? 。??? 、???っ っ 。???ー ?????。???? 、 ????っ? ? っ ゃ。?ー? ュー ???????? ?、 。?ー? ? っ 、??? っ?? 。
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????「???????ゃ?」?、?????、????（ ）? ???。 ? （ ???? ） ?????。???????????。????（ ）???? ゃ っ?? 。「?っ????????っ??????、?????」????、 〜? ょ???。? っ??? 。
???????
?　　??











????、?? ?? ???ェ?ィ? ? ??? 。? ? ? ? 、??? ?? っ ? ??、? ェ ィ ???????????、? ?????????????? ? っ 。???? ョー ??っ 、?ッ? 、 ー?ー ? ? っ 。「???????????????、???????? 。 っ 」?? ? 。
?????????????、??????????????????????????。?????????????っ?。「???????
??? 」 ー?? 。????、??????????????っ???っ?。?? ? 、 っ??っ ? 。 、?? 。「??????????????? 」?っ?。 ? 「?? ? 」 ?? 。 、?? っ?? っ?、 っ?っ ? 「 」?? 、? ?? 。?? …… 。「 ??」?? ?? ????? 。 ?????? ?? 、????? っ ッ っ?。??ー ? 。??? ? 、? ? ????
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?????????、??????????っ??????????????っ???。「??????っ 、 ???? 。?? 」 。?? ??。「????????っ??。????????????」????????、「???????? ? っ 。 ょっ ゅ??????????、?っ????????っ?。 っ っ??? っ 」?
?っ?。?? 、? ? っ
?ょ????????。????????????? ? ??。??????????? ???????????。 ????? ? っ?っ??? 。「 」「 」「?」????????? 、 ????? ? ャッ ー 。?? 、 ? っ 、???? ? ?っ 。 ??? ?、???ェ ィ ? 、?? っ 。??
???????
?????（??）
「???、????????????、????????????っ?」? ? 、?ェ?????っ?? ?
?。?? ?? 、????? 。 ???? ? ? ?
∩
エッセイスト・クラブ27
?????????。??????? ????っ?。???ゃ?????っ??、????????????????っ?、 ょ っ 、「?? ?、 ???、??? っ っ ??」 ? ? 。?? ?、?? 、 ??? 、? ??、?? ? 。 、???????、?????? ????、?っ
?。????? 、??っ?? ? 。?? ? ?????、 ? 。「?????、?????っ??????」????「 っ 、?? ??? 」 ??。「????? 、? 、 ????」 っ


















??????、 ? ?????????????? っ 。?? ??????? ? ? ????、????ッ ? ?。? ? ?、?? ?? 、 ?っ 。??????、??。?? ?、???? っ 。??、 っ 。?っ ? 。?? ?? ?、 ?????? っ 。??? 、 ? ?? ?????。 っ 、?? 。???、? 、??、 ??っ?。 ?、 ???? 、 ー
（
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????????????っ???????????????? ? ? ? ??っ?????? 、 ??? ??????????? ?
??。?? ?????「 っ ? ー 」?? 、 ? 。?? ? っ?、 ? ??? ? っ 。?????????っ 。?? ??、 、?? ? 。?? ? ? っ ?
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???????????「????っ????? 」 ????? 。「?????????????????????????」「???? 、 ???」??? っ 、?????? 、?? 。??????? ? ー ャ?? 。 ??????? 、 ????? ??。??? ?????、「 、 」?? ?っ?。?? ??? ??? ? 。????? ? 、?っ?。 。 ょっ
（
エッセイスト・クラブ31
?、??、???????????っ????????????????? ?、??? ? ? ??????。??? っ 、??? ??。??
???????
?????（??）
?????????? 、??っ ?。?? ???、??? ? ???? ? 、??? っ 。??? 、 ?、????? ?? ???っ?。?〜??????? ? 、 ? ? ? っ?。???????っ ? 「 っ??? ? 」??? 、 ? っ 。
????っ?ょ?、??????????????（ ? ? ?）。 、??????????????、?????????? ? 、???? ?。 、 ???? 、? ?っ?????? ? ? ??? っ ? ? 。???、?っ っ 。?? ? 、?、 っ? ? っ????? ? 、???っ? 。?? ? ?? 。????っ 。??、?? ? っ 。?????、?????、 ???? ??????。? ? ? 、 ????、?????っ????????。??








?。????、?????????????、??????????????????????????????。?????、???ょ??????っ 。?? ?、?? ? ???? 、??????? 。??? 、 っ??? 。 っ??、????? ?? ? っ 。??、 。?ょっ 、 っ?。






??????????????????? ??、 ?。 、???? 、? ?? ー?? ?? 、? ? ??? ? っ 、?っ ?っ 。 、 ???っ??? 、?? 。??? ィー? 、?、 ? 。 ょ???、???（ ? ? ）?。??? ? 、?っ 、? 。
??????????ー?ィ??ょ????? 、 ? 。 ??? 、????????? ?????? 、? ィ ー?? ? 。?? ??。 っ?? 、 ? 。?? ? 、 ッ ? 。?? ? ? ー?? ?、 っ 。?? ??? 、 ? 。?? ? ィ ー ??? ? 、?ー ? 、
?っ???。??、???????????? ???。?????ュー っ っ??……? ? 、?? ? 。 ? 、??、 ? ー ッ?? っ?。 っ 、??っ ??? ァ ー ィ?ー。?? っ? ? 、?っ ?? 、?? ??? っ 。 、 ー?? ? ゃ ??? っ? ?っ 、 ??っ 。．?? 、??? 。
感謝祭の七面鳥
???????????????。???????、???????????????? ?、「?、???っ? 」?? ?? ?? ? っ?。「 ? ィ ー ……」「?? 。??。?? ゃ 」 ?。????? 、 っ?? ? 。?ょっ ? 。?っ ???? ?? ー っ?、? ??。 ? ィー ??? ?? 、 ??っ ? ? 。
??????
?????、? っ?? 、 、 ? ィ?? 。?????????? ?? っ 、?? ?「 っ?? 」 ? 、
?ッ???ー???????。「?????? ???? ????? ? ??、???? っ?? ? ?、?? 。 、?? っ? ? 。?? ??っ 。……??、 ??ッ ュ ー「????ー」?????、????????。? ? ? っ??? ? 。 ? 、「???ー????????????、?????????? っ 、 ??? ゃ 」「 、『?ー ー??? 』 ? 。?? ?? っ?、 ? ???? 、? 」?? ? 、 っ?。??? っ 「??、 ?? っ 。 …?? ? 、 っ 、?? ー 、 ? 、??ー?、 ッ????ー 。 ?













????。???????ー??、?????ー ェ ー っ ? ャ??? ??? ? 。 ェ?ー ? ? 。 ー???ー??、?? ? 。?? 「? 」 、 「 ????? ? 」 ?ュー? ??、 ? ?。…… ー??? ??っ 、 ュ?? ? 。?? 、?? 。 ??? 、 「 ? 」?? ??ュー 、
????ー?…???っ?。??????（??? ） 、??? （ ? ）。?。 ー???? ??、 ?????? ??? 。?っ?????っ? 、 ? 、??? ? 。 っ?「 」 、 ??。?? ?? ー ー??? ????、 ?? 。? ????? ?? ? ?っ?、 ?? 、?
?????っ?????????っ?。??、 ?????????? ?ー?ー ???、 ???? ??っ 。 ー?ー 、 ー っ?? ?? ? 、??、「? ー?ェ ー」 ?「?? ?」? 、 「 ょっ?? ……」 「 ……??っ ?? 「 ?」?? ? 。?? ? ???。?? ??、 っ????、「??、 ?」?? ?っ 。??っ ? ?? ??? ????、 ?? 。 ??? ?? 、 ???、 ??? 。「 、? ?? ?……」?? ??。 ィ ッ ョ?? 、「?ょ 、?ッ ュ ???? ??? ……」
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???????、????っ???。?? ? ? ー ィ ????? ? ? ?……????、 ー ?ュー?? っ 。 ー ィ???? ?? ?? ??? 、 ? ? 、?? ?、??? ?? ー?? ? 。?、 ?? 、?? ?。 、 っ?? ? ュー 、「 」?? ?? 、?? 。?? ? 、 、?? ??ー ? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? ???っ?? ??、 ?? っ ??? 「 」、?? 、??? 。 、???? ?????
??????、??????????????、 ?????????。?? 「 、 ?……」。??、「? 」 ッ?? っ 。??っ???? 、 っ 。 、?ー??????? ???????っ?? 。 ー「???ー?」??????っ?、??????、 ??? ?? 。?? ? ?? 、?ょ ??? ???? ??? ー ? 、?? っ ? っ 。 ??? ??? 、 ???、 ???ャ ?? 、 ??? 、??ゃ 、?? ? ー ィ? っ 。????、 ? ? ??ュー っ?? ???、 ??? ? 。?? ??、 ー ィ




????っ?????、?ェ??ー?ィ???ェー ッ ー?ー?ー??、 ??????っ? ???? ? ?????? っ 。??ェ ???? ー?? ー???っ 。 ?????っ 。??? ???? っ ????、…… 、??? 。??? ??、? ?、 ー??? 。 、?、?、 ? っ??? っ 。??? ? っ 。??? ???っ????? 。「?????????????」??








??ー????????????????????????????。?????っ ?、?????? っ 。????、???? 。? ? ?? ?「 」??? 、??? 〜 。??? ?っ?????? っ 。??? ー??? 、 。?????ァー 、 ッ??? っ 。?っ? ー っ 。?? ? 、「?ー????……」??????
?????? ??っ??っ 。 っ 。「??? 、?ー??????っ
????っ????????、??????」「???、??????????????、 ? 」????? っ 、???????????????。
?っ? ??ー??????っ? っ?? ? 。??????? っ 。
????????
??ー????? ? ? ー ?っ?。??? ? ??? ?。 ???? っ??、 ェ ッ ?? ッ?ー ? ? ? っ 。??? 、 っ??。??? ッ?ー??? 、?ー??????。?????ュ??ッ??????っ?????。??、??? ー? ?
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??????????????????っ?。 ?????、? っ?、? ? っ?? ? 。??ー ッ??? 、 ー????????? ?? ?、?? 。?????、 ??? ?。???ッ??? ?（?? ）。?? 、
??っ?????????。
??? ? 、 ???? 。??? ? ??????? 。 ?? ?????っ 。 、??? 。
???????????っ?????。?????ー ? っ?。? ??????? ?ー??????。???? ? ??? 。?? 、 、?????? 。 ー??? 、???ャー ??。?????ー?ー ッ っ「??、????????????????。 」 っ 。??、 ?ッ??? ?? 、「????? ? 」?????。
????????
????? ? ??????????。 ー??? ?、???っ 。 ?













???????。???????????????っ????、???????っ 。??? ィ ッ ォ?ー? ???? ??? 。??? ? 、「 、 っ??? 、?っ? 」??? 。 ー??? ???? 、?? っ 。??? 、??? っ 。??? ? っ 、??? ィ ッ ォ、?ォ? ッ ァ、 ?ァー???っ??? 、?????。「??．、?????っ????、??????? 」「??? 、?ォ、 ォ ?ッ ァ」「?? ー?っ ???」
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?）、?????っ???????。???????っ ? っ??? ?? 。 ? ????????? ?? 。?? 。??? 。 ???????ー?? ャ????? ?? 、? ???????? ? 。??? っ ッ?????? 、??? 。?????。??? ????? ? 。???????、?? ???。「??????????????????」 、「??????、 ゃ ?」???。??? ? ?
?????????、??????????????????????????? 、 ??? 。「???????」????っ?。「??、? 。 ????????? ー?? 。????????? 」??? ー っ??っ 。 ?
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??。
「??、???」??? ?、???????????。??? ? ??。? 、「? ?」???????っ?。? ー???、??? ? っ 。????? ? っ 。「???????????????????? 」????、?……。 っ っ 。「?……、??????????????? ?、????? ょ、??? ? 。 ?













???﹇???????????????ェ? ? ????ー??????←???ィ?????ッ?ォ← ォ? ッ ァ??ァー? ? ッ ﹇?? ッ? ー?ー ?﹇???? ﹇? ??﹇? ィ ?﹇ ??? ?ョ ュー ッ?? ?
?????
????? ? ? っ?。???? ? ? ? ?????????????? ???? ? っ 。???????? ??。「?????????? 」「???? っ ??。???????? 。 、?????? ? 、
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父と旅した5000キロ
??????????????、????????????????????? 」（??????）?、?????????? 。「??? ?っ? っ?っ? ? 。?ょっ?? ?
　羅購∵　　　　　　　　　増、
今年のイギリス旅行　ロンドンベーカー街のパブで
??、?っ、?ー?????????ッ?????????????????? ?、 」「???ー?ー??」??????。「?っ、?? ?、 ? 。??ィー? っ ? ?っ??」?? ?、??っ? ? っ 。??? ゃ〜?? ゃ〜??? ? 〜??? ??。? 、 ? っ??? ???? っ 。???っ 、? っ 、??? ー ッ 。??? 、?? っ 。「???ゃ?、???っ?????っ??」「??、 ? ?っ 。????? ?」「…………」
?????????????????、?? ????っ?。? ??? 、???っ? 、 ー ー ッ????? ?、??ー ? ?????? っ 。??? ??、? ッ?ッ??、 、??????、???? ? っ?っ??? 、??? ?? っ?? 。??? ? 、??? 、????、???? 、 。??? ???? っ?。?? っ ??。??? 、 ー??、「 」 っ 。
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???????????????????????っ? ??????、????????????、????????? ? 。?ー?ッ ??????????。?????、 ? っ??。 っ?。??????? ?（ ???? ）
マルセイユ大字の校庭から地甲海を臨む
しゾ早位円3人分の暫用
6　5白　ワ日　　　　II5白　12日 6♪白7θ 1珀2θ 2∫拍2舶








































????? ???「??? ?」?「?????????????????????? 。 、?? ???????、????????? ????」 っ 。「?? ??? （ ）?? ? ??? ……」 「?? ?」? （?? ）。?? ???、 ? 。?「 ?? 」 、?? ??? っ
?????????????????。?? ??????「???、 ????、????」??? 「???? っ???? っ ??? ?? っ 」?っ 、 「?? ?」 ? ょっ?? ? ?? 、 。???? ?「?????????????????????」? 、?????????。?、????? ?? 、?? ? っ?? 。?? ?????? ??ょ?? ???っ ??????、? っ 。?。 ー? ??????、
????????????????????? ???。???っ???? ??、???? 。 ? ? ……。
?????
???
??????????????「?????? （ ） 」 ????。「 ???????????????。??? っ?? 」 。「
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????????????????」???? 。 ??? 、??????????っ????? ? っ?? ? ?????、???????? ?（?? ? 、??? ?? 、?っ? 。「?ァ?????ィ?」????????
?）。
?????????????????、
??????? ? っ 。?? 、 ???。 ????????（ 、?? ?）。?? ? 、????? ?? 。「???????????、????」 。? ??。「? ????????」 、 ???? 、?? ??? 。
?????????。????????????「 ????」??????、 。?? ?? っ?? ?。 っ 、?、 ?っ ??? ????? ?。
一一????
????????????????「????? ? ? 」???????。
??????????????、?????????。??、????、?? ? ? ? 。．?? ?????っ?????? 。?? 、 ???? ??? っ?? 。
????????????、? 、
???? ??? ???、 ? っ っ ゃ?
????????? ?、?????????????。?? ?、 ?? ? ???、?? ? ???? 。?? ?? ?
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サーブレシーブ
?、??????????????????? ?。 「?? ?」??????????????? ?? っ ゃ?。?? ?? 、?? ??（???）、???「????????」????? ?? 。?? ????。????????????
????（??
??????「???? 」??? ? ?、?? ????っ? ??????っ?。?? ? ?っ 、 ??? ? ? ? っ 。?? ? 。?? ????? っ
?????、???、??????????? ? ? っ ???（?????）。「?????????????? 、???っ? ??? 」 、「??????? ???、???ゃ????? 」?? 、? ??っ?。?? ?? 、 ??? っ 。? 、 ??? ???? ?? 。?? 、 、???? 。
?、????、????????。????? ? 。?? ?????? 、 ゃ ??? ? 、???? ?? ???、??っ ?? 。 、?っ ?っ??? 。 ?っ??。? ? っ?。?? ???? っ?? 、 ??? ??? 、?? 。?? 、?? ? っ 。
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??????。?? ? ??? ? ?
????、?? ?、?（ ） ?、 ??? ?、?? ? ????? ? ???っ?。?? ? 。?????ー? ? ? ??????? 、?? ?、 ???? 。?? ??「?? ??????????っ ??? 」 、
??????っ?????????????? 。 ?、?? ?????? ????、????? ? ??? 。? ?????? ?????? ??…… ? ????? ?? ??? ?? 、?? っ?? ッ 、?? ? ??? ?? 。?、 ? っ 、?? ??? 。?? ? 、?? 、? ッ??????????????????。?? ?? ???? ? ? 。?? ? っ?? ?? 。?? ??っ ? 、????? 、?? 、
?、??????????????????? ? 。 、?? ?、???????????????、 ??? ? ? 、?? 。
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???ー???????? ?? ??? ??????「????? ??ー 」??? 、???ー???っ??＝ 。「????????????????????、???????ー?????????」?? ?、?? （ ?っ?? ??? ）? ??ー ? 。?? ???? ? っ 「 ?」 。?? ? 。??（ ）
サーブレシーブ
?、???????????????。?、 ? 。 、?? ? っ っ??…?㌔?? ? ??????? 。?? 、 ? ー?? ? 。 （?ィッ ? ） ??、 ?? ??? ?? 、「 ?? 」?? ? ??。???????っ????、??????、???? ??。?? ???? 、 ー?っ ? っ （ ）? 。?? 「? ?」??? っ 「 」?? 、? ? ? ょ??。?? 、??? ? 、?? ?、?ー ??。 ??? ??、??、?? ー 、








???ー?????????? ?? ?? ??
??????「????」???????。?? ????? ? 、?? 、?ょっ っ ??。「????」?????????、???ッ????? ?ー ???。「??ィ?????」 ? ェ???ー ????ー??? ? ? ? 、 ??? っ ? 、?ー っ?。 ? 、?? ?っ ??ょ??? ? ? （ 、????）?? ? 、???、 ? 、?? ??。 ? 。?? ?? 、「
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?????。??????????」???? っ 、 ??? 、???ー??????????????????、?????????? 、 ?。?? ?。? 、?? ?? ? 。 ????? ゃ ?（?????????? ????）、??、 っ ィ?? ???? 、?? ?????、 ??? 。?? ??? 、?? ? ?、?ー? ????????????????????????）
??????????? ??? 、
?っ???。?? ?????????????????? ?、 。?? ??っ 、 ??? ?、??、 ?????? 。 ィー
嫉
?ャー?????????、???????? ?? ??????????。?? ?????????? 、?? ? ょ?? 、 っ?? ??? ? ょ?? ッ? 、?ッ ?? 、???ッ??? 。?? ??。??ッ?? ? ???? 、 ??? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ー???、 ???? ? ???。?? ?、???? 、? ? ? 。?? っ ?
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サーブレシーブ
????、???????????????? 、 ? っ?? ???。 ???????????? ? ? っ?? （???っ ??? ?? ）。?? ?、? ?ー ??? ? 。 ???? っ ? ?。?? ? 、? 、 、?、 ? 、?? ?（ ）……???????。?????? 。?? っ? ?????。????
?????????（???
?????? ? ?、? ?????「? 」 「? ? ? ?」
?。?????????????????、 ? ?????????。????????? ? 、 ? （?? ? ）?? ? 。?? ? っ 。?? 、? 。?? ? っ 「?? ??? ??」????。????? ?? ?????、?? ? 「??」?っ 。「?????????????????????????」「 ー?? ? 、?? ?」 ゃ っ?? ?? ????。 ???????????。???????????
???」「?? 、?? ?? っ 」「?? ??? 、 っ ゃ?? ? （ ） ゃ
?っ?????」??。?? ?????? ??????????、「?ゃ、 ? ????、 ? っ?」 ??? ? ????っ （????? ）。 、???? っ 。??、 ?、??（ ?? ッ ） っ?? 、?? ?? （?）。 ? ?? 。?「 ??? ????? ?? 」??っ ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。??っ ? 、?っ ? 、?。
．??、???????????????






??????????っ???。??????????????????????、 っ??。「 」 、??? 。??? ? ー …???????? 、 ? 、??? ???? 。??? 「 」??? 、「 」? ? ???? 、??? 。




「????」??っ?????っ???、???? っ??。???????、 ? ?? っ??、 「 ?? 」??? ? 。「???」??????????????? っ 。????っ?。? ?? ?っ??? 。??? ? っ???、「???」?っ???。? ???? 「 、??」?? っ??。 ?? 、??? っ?。? っ








「????」???っ????????、???? ??????。?? ???? ?、 ? ????? 、 ー??? 。「（??????）???」??????? 、 ー????? っ 。「 」???、?????」? ?????ッ? 、 ??????
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???????。??? ????「?????」? っ 。??????? ?????、 ???ー ー っ???? ????、?っ??????。? ? ???? 「?? 」??? 、??? ー 、??? っ?。??? っ??????、「 」?ー??っ? 。 ッ??、 ???? ????、???????????????っ?。???????、? ???、 「
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? 、 ． ?
?，?? ??〜????????????????????????????㌃????????????????????????????




















???????。「?」?っ?????? ……。???「 ??」???????っ?。? ?? ?っ??? 。 ?「? 」??、? ? 、??? 。??っ ? っ 、?っ? っ … 。??? 「 」 っ?、? ? っ?。? ? 、「??????っ???????」???? ? 。???、? ???? ?っ ?、 っ?「? っ 」 ッ?? ? 。???? ??? （ ）???? 、 ー?っ? 。 、??????? ?? ???
?????????????、???「????????」????っ?。??? 、 ????????っ っ 、??っ っ??? っ 。 ????、?????、 ?「 」????っ ?。「????」???っ???????? ? っ 。?????ッ?? ???? ? 。 っ 、?っ? 。「 っ??」 ?、?ー???? 、 「??」? っ?。?、???? ? 。「???」?? 。???????「? 」 、????? ??。? ?っ??。
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CC9レイプ以前ce ???、??????????????? 。?? ??????????、?っ? ? ャ ィー??? 。?????っ?。?、? っ?っ?。「 ?」??? ? 、?。? ??っ? 、??? ???
←←←←←←←














?っ?。????????、?????????????????。???????????????。??????? 。 っ??、「 」 ょ?????っ 。??? 、 ?? っ 。?????? っ 。「 」?ャ? ュー （ ??）??、 ??????。? ?、??? ??「? 」 、??? 。??? ? 。??（ っ ） っ 、??? 、 「?」 っ っ 。??? 、??? っ 、??? ? 、??????ー?? 。
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???ッ????????? ????? （ ?）??? ?、 ???? っ 、?? ?ッ ???。 ? ッ 、?? ? っ ??、 ー ?、 ッ?? ? ?
????????????????、 ?????? 、?? ????????。???、 ッ?? 。?? ??? 、 ー?ー?ー ッ ??????、 ? ???? ?? ? 。?? ??っ っ 。 ー ー?、 ???っ ??? ?? ー ー?? 、?? 、? ? ???? ?? ? ??? 、 っ?。?? ????っ 。??? ー ー?、 ??? ???。?ー ー ッ










???????っ?」?????? 。?? ?? ? 、?ー?ー??????????????? ??。???????? ?????、? ????、 ??? ???? 。 っ?? ? ??? 、
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ズバリー営
?????????????????? ?。??ッ? ー 、?? ? ???????? 。?、 ????? ? 。 ッ?? ? ?、?? ? ? 。 ?ー?? ? 「?」 ? ??? ?? 。?? 、 ? ??っ??? 、?っ 。?、 ?、?? ? 。?? ? ??ー??ッ???? 。???、 ? ??? ? ??、 ?? ?
???。???????、???? ??????????? ??? 、?? ?? 、?? ?? ???。??????、 ???、?? ッ?????? っ 。???? 「 ????」 、 ???? ???????? ?。?????? ? ???? 「 ??? 」 ???っ 。?? ?、????????? ?、????
?。?????、???????? 「 」 「?」?? ??????。「?? 」?? ?っ?????????、??????? 。 ??、 ????????っ??、 ?「 （ ）」
?、????「??」?、???? ?っ?、? っ ??。 ??? ?? ? ? ? ??? 、「 」??。?? ?? 「??」 ??、 ??。 ??? 「?? ? 」 「??」? 、?っ 。?、? ? 、?? ???? ?。 、?? ?? 、「???っ?????????」??????（?） ??? っ 。?? ??。 ???、 ? ??? 。 ??? っ???、?? っ
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?。?? ???、?????????。 「 ?」?? ?ー? 、?? ?? ? ?????? 。 、?? っ????? ? 、?? ?? 「????」。? 、? ??? 、?? っ?。?? ??? ??? っ 、?? 、?? ?、? ???? ? ??? っ 。?? ???? ?? ??? ?、?? ? ???? ? 。?? ? 、
????????????、??????????????????? ??。 ?、?????????? ???????。 ???、??? ??? ??? ?。「??」??????????、?? ??? 、?? ? ??? 。????? ?????????????（??? ??? 。 ー?? ? 、 ー??。 ????? 。
???「????」???????。?? ??????っ?????? ?、 ??? 。〈? ???〉???? ??っ っ ? 、?? ?、 、 「??」 ?、?? ??? ????。 ?「 」??。
〈??????〉????????、??????? 、 ??? ???? ??????。 っ ? 、?? ??? 、?? ? 、??ー ? 。 「?? 」 ? ?? ?、??????? ? 「?? ゃ 」←?? ???（
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????????????、「??????????」?????????????? ?）。?? ? ?、 、?「 ? 」 ??「 ??」?? ?。?、 ? ???。「???」 っ 。?? 、? ??? ょ?。?? ??? ???。 ???
?。?……???????、?…… ? ?。??。??っ? ?????ゃ??、??っ?? ??? ?。?? ? 、?? ? 。?? 。 」?っ ??? ? ゃ??。? ? 。??っ? ? 、?? ? ? ??。?? 。。（ ）??。?? ?? 。?? 。
?????????????。?? ?? ???っ? 、「??」 ??? ???。?? ?? ? ???。 っ 。???? ????? ?? ?? ?
?????ー?ー?????








????．??????????、?? ??????ァー????ー??????、??? ? ???? ???。?? ? ???? ? ????????? ???? ?、 ?、???? ? ? ??、??????????? ?。? 、 、 。
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ??? ??ー???? ?? ?? ??、?? 、 ? ?? ???? ??? ??…? ?ィー???? ? 。 。?? ?





?ー?????????????? ?、?? ? ???????????? 。? ???????? ??ィ ? ??? ?ェ
????、??????????? ? 。?????????????????? ??、?? ?? 、?? ?????っ 。?? ????? ? 、?? ?、???????、??????????、?? 。 ???? 、?? ????? ?? 。???????? 。?? ?????、???? ? ??。?? 、?? 、?????
????。????、???っ?? ??? ??。????? ?????、?っ ?? 、?? ?? ??? 、 ??? ??? ? っ?? 、??。??? ィ????????????? ?（??「????????????」????、?? ??? ?? ?。?（?? ? ）?? ? ?? 、 ???
????????????、????? ィ ーー?? ?、?? っ? ?????? 。?? ?? っ????? ?????ょ?。 「?? ???? ? ? 」 ???? ?? っ??。 ? ??? ? っ???、 ??? っ???? っ ? ??。?? ???? ?? ???、 ???。 ??? ??「??」?? 、? ??? ??、 ?? ?
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ズバリー言
??????、???????? ???? 。?? ????? 、?? ??? 、?? ?? 。?? っ? っ ??? ?っ? ??。??っ?? ???ィ?? （?） ? 、?? ??? ?、?? ????、?? 。?? ? 、????? ????、 ??? ?????? 。「?????????????」
???????????????? ?、「?????っ??????」?????? 。??????? っ ? っ?? ?。??? ?? ??ょ??。?? ???? ィ??…　??????????之伊????






























???????ー????ー??っ?。?ー ー ? 、 ? ?（????）??????????????、???????ー ー 。?? ? （ ） ??????? ? ? ?、 （??） ???。?????? ?っ???? ???、 ? ??っ?。
????????????、???????? っ 。 ー「???」?????????、???????? ?????? っ ??、 ?? 、??????? っ?。???っ ?? っ 、?? ?っ 、?? ? ? 。?? 、 ??? ??? 「 」????????? 。??? 、 ?
??。?????ー????ー????????????????、??????????????????、????????。?? ????、?? ? 、?? 。 ? ） ー ???。?? ?っ っ?、 ー? ?ー???。?? ?? ??? っ 。??。 ?? ? っ 、?? ? っ ?? 。
ホームヘルパー14年
??????、?????????????? ??。?? 、 、?、 ?、 ? ??????っ????。?? 、?? ? ? 、?? ??、 ?? 、 っ?? ??? ゃ?? ? ? ? ??? ? ー ー??? 。 、??、???? ? ー?? ー??? ? 、?? ?っ 、?っ ? 。?? ????? っ 。?? ? ? ? ???。「????」??? ?? 、 ??。 ? ???。??? 。? ?? 、 ??? ????? ? ? ?
?????????。?? ????ー? ? ー ?? ????? 。 、?????????、??、????????。 ??? ?? 。?? っ 、 っ?、 ? ??? ??、 ???ー? ??? ? 。?? ??? ? 、 ゃ ?
“∵
????










??。??????????ゃ???????、 ? 、 ??? ? ??????????っ??? ゃ? 、?? ?? 。 ? 、?? ? っ 、?? ? 。 ? ョ?? ??っ 、 ー ー?? ー? 、??????????。 ???? ー????、?
?????ー??????、?????っ?? 。? ?、??????、??????????、?????? 、?? 。 ????????、??ゃ?? 、?? ?。??? ???っ 。??????、 ゃ 、?? ?っ っ?。?、 ? 、???? ? ????? ?。?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ??? ? ? 。?? ?? ? っ 、 ー???ー???????????、??????? ?? ? 、?? 。 ??? ???
???。?? ?????????、?????????? ???????、?????? 、 ??、「???、?????????????。???? ?? ? 」?? 。?? ????? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。 ?
?? ?? 、 ??、 ?? 。?? ??ょっ 、?? 。?? ???? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??、???、???? 、 ? ??、????? ? 。
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ホームヘルパー14年
???????????、????????? 。 っ ? 、?? ?? 、?? ? っ 。??? ? 。?? ? ッ???? 。?ょっ ? 、 ???? ?? 、?? っ ??。?? 、「??????????っ????」????? 、?? 、 ー??、 ?? ?????? 。???? ??? ????っ 。?? ???? ? 。??? ? 、 ???? ?。 ? っ??、?? ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。 ?
「???ゃ?…??????????????っ?????、????????。?っ ? ? 、?? ??? ????、 ??????
?。

















????????????、??????? 、 ??? ???。???????? ??? ?? ? 、?? ?? 、????っ 。???? っ? 、?? ??? 。?? ?? 、?? 。
????、??????????????? ??????。??、?????????????? ???? ? 「??」 っ 。 ??? ??? 、?? 、? っ?? っ 。?? ? ? ? 、?? ??
????。「???????????、?? ??????? 」?、? ???? ? 、???? ??ー? ?。????っ?? 、?? っ 。????????? ? 、 ??? 。?? ??? 、
い・じ・め
???????????????????? 。?? ????????????????? ? 、 っ 、?? ?。?。 ? 、?? ? 。?? ?? 、「 」?????? ?、?? っ 、?? ? ??。 ? ?、 ??、?? ????っ ? 。?? ??? 、 。?? ??? 、?? ? 、??っ 。?? っ??? ? ??? 、 ? 。?? ?? 、 、 ?
?、?????っ???????????、 ????????????っ ?? 、?? ? ?。?? ??? 「 っ 」?????????。? っ??? 、 、?? ??? 、?? 、 ?????? ??。??? 、 ??っ ?? 、?? ?? ? ??。 ? ? 、?、 ?? 、?? ?っ 、 、?? ? ? 、?。??????????（??）???????っ?、? 、????。??っ?? 、?? ? ゃ?、
??????。????????????? 。 ??? ????っ? 、???????? ?。??、 ? 、?? ? 。 っ?? ? 。 ??? 、??ー ?? 。 、?? ?? 、 っ っ?? ?。?? ??? 。????????????、????????? 。???? っ 、 ????? ????????? ?っ????。????? ? 。???っ ???。???? ー ?? 、???? 。???? ?? っ 。
???????????っ?????。?????????????。??????????、???????（?????）????。??????? 、???? ? 。?????。?? ??? っ 、 「??。 ? ?」??? っ ?? 。?? ? ????? ????。????? ー ー?、 、 ? 。?? ?? 、?? ? ?? っ 。 ????、 っ?、 ??? ?? ???っ??? っ 。??っ 、 ??? ???? 、?っ ? 、
?????????????っ?????? 。 ??、 ????、?? ? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? 、???????? ? 。????、 ? 、?? ? 。????? ??、?? ??? ? 、?? 。 ??? 。????????????、????????? っ? ????? ?。?????????っ????っ??????? ?? 。??????????? 。???? 。???? 。
?????????????っ????、???????（???????）。????? っ ?????????????。????????? ?。????????っ 、 ???????? ? 。?? ? 、「?? ??? 」?? ? 。?? ? 、??????????っ????、??
???、? 、?? ? ?。 、?っ ??? ???? ??? 。 ???、 ? っ?? 。?? ??。 ??? ?? ? 、 っ?? 、? ??? ??? 。? ???? 、?? ?? ?????、 ??? ?、
い・じ・め
????????、??????????? ??。?? ?????? ???????。?????????????????????? ? ?。??????、?? ? ?。???? ??????????、?? ? ?。???? ??? 、???。???? ???? 。?? 、 ァ????、??? ? ? 、??。
???????????、????????。????????????????、?????。???? 、???? 。???? ????。?? ??? ??、?????? ? ???、 ? ?? ??。?? ?? 、 ??? ??? ?、 ????? ?????? 。
????、????????っ???「???」???。??????????????????っ 。?????、 「 」????? ??? 。?? 。?? ???? 、 ??? 、?。?? ???「 ? ?ュ 」（?ー ??）? ? 。?? ?? ??? 。
いい?????????????? ??
??????????（??）
???????????? ???。 「?? ?????????」 ?
????????????、 ???、 、 ????? ?????、??????
???、????????? 、?? ?????? 。
??????????、?????????っ 、 ??? ?????????。 ????? 、????? 、?? ??、?? っ?っ 。?? ? ?、「 」「 」? ?? 、?? ー 、?? ???? ??、?? ? 、?? 。?? ????、 ???っ??、??? ? っ??? っ 。?? ???ー ッ 、?????ー ?、 、?? 、??? ??? ー ? っ 、?? ? 。?? ? 。?? ????? 。?、 っ 、
















???????????っ???????? ??????、??????? ????ー?ッ? 、 ??? ? 、?ー ???? 。?? ?? 、 ??? ?、 っ っ?? 。? っ?? 、?? ? っ??、 ??? ? ?? ? ???? 、 。?? ??? ? 、?? ??? 、 ? っ 。?? ??????、 っ?? っ?。 ?????? ??、?? ??? ?? ? ?。?? ? っ?? 、??。 っ 。?? ??? ??っ?? 、
い・じ・め
???、???????????????? ?。?? 、?? ??。?????????、? ? 、?っ ? 、??っ?? 。?? ??? ? 、 ? ー
??、????????????????。?? ? ? 、?? ? 、??? ?? ゃ。?? ?、 、 ??「?????」???????????っ?。




??????、??? ?（?）???、????「???」???????? ? 、?? ?????? ??? ?、???? ? ー ョ ??? 。?? ??? 、?? ?? 、 ?? ???? ? 。 、 、?? ? 、
??????ゃ????? ??? 。?? ????????? 、?? ? 、「???」????????????。?????? 、 ????。?? ??????、 ??? ? っ ?、
??????????、「????????????」??、「?? っ ?」「?? 」???????????????。????? ???? 、???「 」?。 ??????、? 。?? ??? 、?????????っ?????、??





???????っ??「???」????? ????。?? ?????、 ?????? ?? ? 、?? 、「 」?? ?、? ??? 、?? 、 、?? ? 、?? 、 ? 。?? ?っ ???? 、?っ ??? ? ??? ? 、 ???? ?っ 、?? 。?? ? っ ?????っ ?? 、 っ??? っ???? ??っ ?? ???? 。?? ? ??、?? ? っ 、
???????????????????? 。??????????、「???」??????? 。?? ???? 。?? ???っ 、?? ? ???????「??????」「?? 」「?? 」??、???? ?? 。?? ???????? ??? ?? 。?? ??? ??? 、? 、??、 ? 、?? ? 、?? ????????、 ? 。?? ????、 ?? ??? 。??っ?、?? ??? ??? ??? （? ）
?ォ?ュ?ッ?? ?????????? ?????? ????? っ 、?? ???、????????、 ?? ??? ? ??、??????? 。?? 「?ャ?ー 」。?? ?? ?っ??、?っ???? っ?? ? 、
????っ??、????????。 ? ??? ???? ?? ???、?っ ???? ? っ?? 、 っ?? ??? っ 。?? ????。?? ????? ?? ???っ ?、 っ?? ?? 、?? 。?? ?? ー?? ?。 、 ??????。?????????、??? ???。?ゃ?????????????、??? っ?? ? 。?? 、 。?? ???? ?、???????。 ? ???ャ ー 、 っ
?????。?????????? 、 ? ャ ー?? ァ 。 ?「??、???? 、???? 」?っ??? 、?? ? ……。?? ? 。???、「 ? ???? ? 」??っ 、??「 ?? 」 っ??、 。?? ?? 、???????ー ???っ?。??? 、 ォ ュ?ッ? 、 ??（ ー ー??）、? ? 。?っ ??っ?? ?? ???? 。 、 ??っ ???。?? ? ??っ 。
?．．
???????????っ????、 ?っ??? ??? ?。 、??っ ? 、????っ?? っ 。?? ? 、?? ???? ー??。 ?? 、?? 。? ???? ? 、??? ?? ッ ー?ー?? ?? 、?? ? 。?????、 ー ッ、?、?????ィ??ー???????? ???っ ?。
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????????、??????? 。 ? っ?? 、 、 っ?? ?っ????っ??（?????????????ー??ー ー っ ）?? ?。 ェ??、??? ???。 ? ? 「???? ー? 」 ??っ ?、?? ?ー ?? 。 ???? ??、 「?? ??ー 」???????? 。???「 、 ?っ?? ? 」 っ?? ? ?、?? ?? 。?? ?? 。?? ???? ?? っ?? ? （









?ョ???? ??????????? ?（??）???? 。???????????????????ッ?ー、 ???。???????? ? 、?????????。??????????? 、?。 、 、?? ???? ???? ?。?? ??っ? 、「?っ????????」?????、???? っ ??? 、 ? ??? 。?ー?ャ ?????、 ??、 ? ? 。
????????????。??? 。???? 、 ??っ 。??、? ???????? ? っ 、?? ? （?っ ）。?、 ? ? ー?? ?? ??? 。? ??? ?? ?っ っ?、 ?? 。?? ? 、?? ? ?、 っ?? ??? 、?? ?。 ョ っ?。??ょ?????? ? 、???? ??? ? 、?っ ?っ??。
???????????「???、 」 。 ??? ????????????? ? 、?? ??、 ? ー?? ?（??? ??）。?? ? ? ッ??? 、 ??? ?? っ 、?? ? 、 ??? ???? ?っ 、?。 ?。????????????????????? ????? 。?? ??、? 、?? ?? ? ????
??。????????????? 。?? ?? ? 、?? ?ー?っ 。?? ? ??? 、?? 、?? ?? 。?? 、?ー ャ???????????、?????っ ??。?? 、?? 、???? 。 ……。?? ???「 ッ??」??? 、 ー ャ?ッ 。 ??。?? ?ゃ?。 、?? ?。 、???????（???????）。． 、 ? ? ??。?? ? 、??? ョ? ?? ???? 、? ?
??????、???????。 、 ?????? ? 。（??????っ???????。??? っ?、?? ? っ ???……。??）??、??? 、???? ??? ? ? 、?? ? っ?。?? ?、???? ?、? ??、 ャ?ッ??? ? 。「????、?っ???。?????????? 」?? ??? ???、 ? 。?? ??? ???……。
???????????????? 。?? ??、????????? 。 ??? ャ?ッ??? ?、??? ? 。????????????????????? 、 ????? 。??、 っ っ
??????っ???、????? っ?。?? ???、?? ?????????。????っ???? 、 ????? 。?っ 、 ょっ?ゅ ? ?????、?ョッ?? ???。?? ?? ?????????? ?、 っ
???????????、???? ー?? っ 。「??、?????????????、?
???、 ? ?、「????????ゃ?、????? ? ???ゃ ?」?? ? ? 、?? ???? 。? ???? ??っ?、? っ ?．?っ?。??????? 、???っ ?っ ? 。??? ? 、?ョッ ??? ??っ?? っ ?。?? ?、 っ?。 ? ? 、???
?、??????ょっ?????っ ?、 ?? っ?? 、 。?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ???、 ?? （??? っ ）?っ 、??? っ?。??ェッ ??、 ????????。????? 、?、 、 ???? ???ー?? 、??????っ?ョッ ??? っ?? ???????? 、?っ ? 。
????????????????????? ????? 、 ョ????。???ー?ー?????? 。?? ?? ?????? ?、 ?ー?ー、 ??ェ ?ッ 、?? ? 、 ッ???????、 ??、?? ー 、 ???、? 、 、?? ?????。?? ??? ?、 ー??? ??、 ? ? っ?ー ?、?。???????????、????? ????? 、 っ
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???????????っ???? 。?? ??????? っ???、 ー ??っ 、?? ? 「 ? 」 、?? ? ?? っ?。?? ?、 「?」 ??? ??っ??。?? ???? ???? 、 。??? 、?? ? 、??? ?。 ???、??? ??? ? ?? 。?? ??? 、 ??? ???? ??。 、?? ? ァ ー ョ（??）。??????、??











?、??????????。??? ? ??????????? 。?? ? ????、 ??、 ??? ? ?? ? 。?? っ?? 、???????、????????? ???。???ァ???????
????????????（ ）???? ???っ 、?? ? ァ ????? 。? ??????????。 ?? ョッ??????????????
?。???????????
???ィー?。 ???ー
???????????????? っ （ 、?? 、??????????? ??? ……）。 ァ????、 ー?、 ッ?、 ??ッ ? っ??????? っ 。?? っ 、?? ??、 ー ????? ? 。?? ???、?? 、???? っ 。 っ??、 。?? ???? 、?? ???????。???????????ー 、?ッ ? っ?? ? ??。?? 、?? ???ー ー???。 っ
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?、???っ?????????? ? 。?? ? ?????????? っ 。?? っ 、 、??? ? ??っ ? っ 、?? ?? ー??? ? ???? っ 。
?、????ァ????????? ? ? っ?????????????っ?????????????? ? っ 。?? ? 、????? ? 。???? ??、 ????。 。「?ァ??????っ??????、????……」? ??? ??? 。?ァ ? ???? ? 。
??．
??????????、????? 、 ?っ?? ???????。???、 ?? ー ?
??、????????????? ??? っ ?。
????ー?ー???????
??、???、????????（ ??? ???。?? 、 ー ー ?、?? ????? ??っ ー ー?）。??? ??、 （ ）??? ??? っ 、??? ?。 ? ?? ??? ?? ?、?? ? っ ??、 ??? ?????っ ? っ?????。?? 、 ? ??、 ????? ?




「?ェ、??っ?、 ???? 」「?? ??」????????、???????????????、? ? ??? 。?????????。???、??????? ? ?っ?。???? ?
?1
?っ?。?? ???????、??????っ???????っ??????。??????? っ? 、?????? っ?、 ? っ??、??? っ?っ 。? 、?? ?、? ?
?、?ょっ????????????ゃ???、? ?? ?。?? ?っ ?、??っ 。? 、?? ?? 、? ? っ ?????? ?? 。?? ? 、?? ? ??。 ??、?っ ? 。「?????????っ?????」「?? ?。??? ? ?????」?? ???? ? ??? ?、 ???、 ? ? ??、 ? ? ?? っ?。 ?、?ッ??。? ャ? 。?? っ ? っ 、 っ?????、? ? ?? ??? ッ っ 。?? ? っ ? 、?? っ ?? ?
紹
?、???????????っ?。「??、???????」??っ???? っ 。? ??? 、 ????っ ?、? ? ????? ?? 。 ?????????、??? ? ???????。 ????? ? 、??っ?。?????? ?っ? ??、 ??? ? っ??? 、 っ?、 ? っ 。?? 、??、 ?? っ?? ?? っ 。?っ 、? 、 、「?、????????」??????? ? 、?? 。?? ???? ? っ?? ? 、 ? ?












??????。????????????、 っ ? ???????、 ????? 、?? ??。 ??、???。? っ ?、???っ ? っ? ー ??? ?、 、「?????、????」??????? 。 ョッ?? っ っ 、??っ ?????????、? ???、???? 。?? ? 、?? っ 、「????、??????」?????????。 、 っ?? 、?っ 。?? ?? ? 、?、??っ??、?? ? ??、 ? ?、 ????? ? 。
????、??????、????????? ? 。 、??? ???? ????、? ?????、 。 っ 、?? 。「?????????????????????? ??。? ??? 」?? ? っ 。?? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 。
???、?????????????????、???????????、?「???????????、????????? ……」?、 ??????、 っ?? ? ?? っ 、?? ? っ （?っ ……）。?? ?、 ??、 っ ???、?? ?? ? ? 。?? っ?、
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?っ???????……。?? ? ???????「?????????。??????? 。 ?。? 」?????? っ ??? ??? 、 ? ??? ?、 っ 。?? ? ??? ?????? ?? 、 っ?? 、????????、?っ??っ???っ?。??????っ ??? っ 、「?、????? 。 ?、???? 」?? ??? ??? ?。?っ? 。?? ? 、 ???。???? ? ??、?? ?、???? ……
?。
「????、?????っ????? ?
?、??っ???……」「???????????????。???????????、????っ?????? 、? ????、???? 、 っ ??? 」「?????っ?、? っ




??っ???? ? ? ???っ 。?? ? っ ? ??? ? ?、 ??っ ? ? ?????? ? 。??、??? 「?? ?」 。????? ? 「 ??? 」 っ 。?? ?っ 、「??。? ?ゃ???? ?」??ょ?? ?
??っ???????????っ?????? 、? っ ????? 、 。?? ?? 、?? 。? 、????っ 。? 「?? ?? 」 ???、「???、 。 っ ?」?ャ ??? ? 。?????っ 、?? ? 。?? 「 ゃ?っ ?? 」 ?? ? 、??っ? っ
?。????????、????ゃ???っ ? っ?????? 。?っ ??っ???? ? 「?? ゃ? っ??」 っ?? ? 、「????ゃ???っ???っ?????」?????ゃ???っ? っ???????? ? ?。?? ??。?? ??、????? 、?? ? っ?? ?? 。?? ? ?、?? ?? 、???? ?????? ??? 。?
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???????????????????。 っ?? ? っ 。?? ?????? っ?、 ? ゃ ???? ?? 。?? ? ?????、? ??? ???????????。 ? 、?? ??? ?。?? ??? 、??ゃ 、「?????????????。????????????? ??? ? ??????? 、?? 」 、 っ ゃ?? 。?? ??????????????っ????ょ 。?? ? ??? ??????? ? っ 、?? ?? ??。????? ……。?????ゃ? 、
?????????????っ??????? 。?? ?????? ??? ??? ょ 。?? ??? 「? 」?? 。??
????????????（??）







??????????????????、「??????」?????????????っ???? 。 ??? ? ?、「??」 ??っ???。?? ????? 、 ??? 、? 。「?? ??ゃっ 」「????????????? っ??」?? ??。
，?????、???????????。
???? ????、?? ? っ 、
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おさない子を育てる
?????っ???。???????、??? っ 「 ……」?? 、?????????????、??? ? っ??。?? ???? ? 、??「 ? 」???? っ 。?? ? 、???、? ?? ???? 。 「??」 ? 、 っ??? ? 。?? ?????、 ??? ?? 。 「 」
???っ???。????????????、 ? ? 、?? ???? 、 。?? ? 、? ??? ? ー?? ? 。?、 ? ???? ?。 ー ッ ー?? ? （ ョ ）?? ??。 ッ ー?? ??、 ? ??? ?? 。??、?? ? 、?? ??。




??????ゃ?????? ? ?? ?っ?ゃ?? ? ???、 ? ? 、
????????????っ?
??ゃ? ? 。?? ? ? ??? ? ? 、?、 ? 、 ??? ? ???、 ? 。?? ??? ??? っ? 、
?????っ?????????? ?。??。?? ??????????
???????????
???? （ ）????? ? ???????????? ???? 。 ???? 。?? ? （?? ） ??? ??? 。?? ????? ??????????????
??ー?，??
??????????????????????? ー ? ???? 、 ?? ー?? ?ー?? ? ッ?? 。?? ? ??? っ ??????ょっ???? ー 。「???????」??ャッ???ー?、??????ー ??? ー? ??? 、 ャ?? ???????。?? ??、 ????ィ??? ? っ 。?? ??ょっ???? 、?っ?? ? 。?? ?（ ）














?????????????????????????。??????? っ 、?? ? ????、????????、 ??。??? 、 ???。??? （ ）??っ 、 「 、 」?? 、 っ 。?????????
????? ? ? ??? っ 。 ? ??? ?????? っ っ ?。?、 ?、 。??? 、 ?
????????っ?????、??????????????っ??、????、???????????????????。「?ッ、??、???ー????? っ 〜 ??? っ ?、 ? ?????????? ?、? ? 。????っ ?? 、?? 、???、? ? ???っ 、 ー ?ー 。?? ? ? 。????? ??? っ 。????? ッ??? 、 、
geepttsu”t
??????????っ????、?????っ??????????????????っ?。??? ????、? 。????、 、 ? ????? ? 、 、????? 、 ?
??
?
?、?????ュー?????????っ 、?? ? ??????????? 「 ??? ?」? 。?? 、?? っ ??? ? 、?? ? っ?。
?????????????? 、 ??、???????????、???????????。?????? っ 、 ??っ ょ 。?? ???????????、????????。??? （ ）??? 、?????????? ??? 。 ?????? ???????? ? ょ?? 。?????????????、 ??? っ ?。???、 。「???????????????」???? 「 」??、?? ???? 「?」? 、? っ?? ?。?? ?? ョー 、「?????????? 、 」 、??? 。 、
?ケ・セラ・セラ
紹
???、?????．?っ?。?????? ヵ ??????、 ? ???? ? 、「??? 。??? ????? っ 、??? 、? ????っ ……。?????、 ???? ー 。
???????、??????????っ?? ッ ー?、??? ? ?っ 。「??????、??????」「???? 」
?????????、「????、?????????」??????????っ?。
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??????????????、?????????????????????。???、 「 、?」 ???。??? ?、 ???????? 、?? ?? 。?? ?? ?、??? ?
?。???????????? 。????? ?????????? 、 、????? っ ???? 。????? ）
??っ????。
?????????????????
????????? ? ??、??（??）??? ?????????っ???、??? ????????。??? ? ???????…
???、?????????????????? 、? 、??? ? 。?? 、 っ 、?? ? 。?（ ?っ っ??? ）????? 、?? 、 っ ???????? 。???
?
???????ィ???????????????????、???????っ??、 、 ? 、（?? ????????????? 、??????? ? 。???） 、??? 、
?? ッ 。?? ?? 、?? ? 。
?????????、?????っ???、???????ィ??? ? ッ ????






???????????????????、 ?、??????? ???????? ? 「?」???? 。?? ?? 、 ???「 ー 」??、 ??? っ?? ?? 、?? ?ー っ ??? 。?? ??? ???。????「?」???????、「 」??っ ?っ
?。?? ?? ?? 、?? っ ? 、??????????????。????、?? ? 、????? ???? 。??? ?? 、 ????






????。?? ? ??っ?、??????????? ? ?、????????????????????っ???っ? ?? ? 、
?? ? っ 「 」 っ?ゃ ッ ? 。（????）?? っ ??、? ? ?っ ? ?、???? ? ? ?
???????? ?????っ 。?? 、?っ?? ???、 。??? ?? っ 、?? ? ?「 ー ー?」 ? 、??? ??、?っ ? ? ……。?? ?「??」 ??? 。?????????????????? ?
?? ?っ 。
「????」???????、???「?ッー??? ? ??? ?????、??、??????????????? ? ??????? 、 。??? ?「?っ????? ? 」っ???? 、 ??? ??? ? っ?。 ー? 、?? ?? ????? 、 っ? 、?? っ ? 、 ー?? ???? ???? 。?? ? 、?? ??、「 ?? 」っ 、「?、??」???????。?????????? っ ゃ?、 ??? ???? ? 。?? ? ??? ?っ?、?っ 。?? ????
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??????????????????、?? ー?????????、?? ???? っ?? ? 。?? ー?? 。?? ? ??。 ?っ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? っ??、 ? ?? ゃ?? ? 。?? 、??? ? 。?? 。?? ???。?? 。???? ? 「?? ?? 」?。??「 ? ……」?、 ? ? 「??? 、??」っ ?? 、?っ? ?????
講
豊城智子さん
?っ????。????????????、 ? ? ????????? ? ?。?? ?? ????? 、?? ?。 、?? ? っ っ?? 。?? ?? ッ ? ????????????? ? 。??ー?ー? 、 ー っ 、「??っ?ッ?」???????????????、 ? ? 。
?????????っ?????。???ーー ??????? ?、??????? っ ッ
?????。
???、??? っ?? 。 ??? ?????。 ? 。????????????? ????。 っ
?? ???? 。?? ? ???? 、?? ョッ っ 、?? 、??? ョッ?? ????。??????? ? 、?? ?っ?、 ? 。「?? ??っ 、 ?? 、 ??? ー ? 」?? ?、 ? ーッ?? ?っ 。
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???、????????、????????ゃ ? っ ?。?? ??????、??????、??? ? っ?? ? 。?? ? ?? っ 、????ゃっ? 、 ??っ ??? ??? ゃ 。?? ?っ?? 。?? ? ? 、??? ?? 「?? ?? 」 、 ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? 、 。?? ?、 。 、?? ? 、 ????、 ? っ?。?? ???? ? っ?、 ? 「 ?、
????っ?????????」っ????? 。「? ッ ??、?? 」?????「??????????????? 、 っ?っ ??????」?。「???????????????????????。 っ っ?? 、??っ ??? ? 。?? ?? 、?? ?? 」 ???? 、 っ?っ 。?? ?ッ 、 っ 「?、 ? ??」 ?? っ 。?? ??「 ? 。???」っ 。?? ? ? ? 、?? ??? ? ?、?? ? 、?? 。?? 、 ?
??????????っ???。?????? ??。?? ????? ? ????、「 ? 」 ?? 、???? ?． 、?? 。?? ???? ?? ァ っ 、?? ッ ? っ 、?? ??? ??っ ? 、
荻野菜穂子さん
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??????っ?????、???????? ゃ ?っ 、 ? っ?? 。?? ?っ???、?? ??? ? 、????????。 、???ッ?? 、 ??? 、 。??????????????????????、 ??? ??、?
????っ???? っ?、?? ???? ??? ??? 。?? ?? ? ッ?。 ? 、?? ?? ゃ っ??。 ? 。 ?? っ?? ? ゃ っ 。?? ? っ っ 、????
本庄たよ子さん
?っ?????。?? ?、? ???????、????、 ?、? っ 。 ?、?? ???? ????、??? 。?? ??? 、?? ?、 、?? ? 、 、「?? っ??」 っ ?。?? ???? ゃ
??????????「?????????」 。 ????? ??? ?、 ?????????っ?ゃ」??????、?????? っ ???。?? ???っ 、?? 、 、 ?? ???? 。?? ? っ ゃ?? ? 。「?? 、? ??? 、??? 」?ャ ー ッ ??? ?、???っ?? 、 ?っ?? ゃ 。 っ 、?? ?っ? ??っ?? 。???? ?? ?。?、 ??? 、 ??? ? っ っ ゃ?? 、? ? 、?? っ?? ? 。??? っ ゃ 。
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???????????、????????? ? 。??、 ???????。???、????? ?? ? っ ??? 。?? ァ? 「 ー ッ?」 。?? ? ?? 、??っ ? ? 。 、?? ?っ 、 ???っ??? ?? 、??????
中川祥子さん
??????っ?????????????。 ? ァ?? ??????、 ?????????。 ? ???。?? ????、? 、??っ （ ）?? ?? ??? 、??。 っ?? 、?? ?? 、 、?? ??? ?。?? 、 ー?? ??? ゃっ?? 、? っ?? ? 。 ???? 、?? ? っ?? ? 。?? ??? っ 、?? ???? ?? 。 、 っ?? ょ 。?? 。 。
??????????????????、?? ??っ???、??? 、?? ??? ゃ 。?? ?? ??。???????????????????? ??っ 、?? ?????? 、?? ? 。 ??? ?? 、?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? ?? ??、 ? ??? ??? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? ー?? ? ? 、?? ? ?? ?
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???????????。?????、??? ? っ?? ???????????ゃ?????っ? 。?? ? 、 、??、 ???っ?。?? ????、「 」?? ? ?????? ? 、????っ 。?? ??? っ?? ゃ? 。??? ??っ 、?? ?? 、??っ ?? っ?? ?っ 。?? ??? ??。 っ 、??????????? ???。??????????、???? 、?? ?





????????????ゃ????ょ??。?? ???、?????????????? ? ー ? 、 ??? ??? 、?? ? ? ゃ?っ ゃ 。?? ?? ? 、?? ?? ??? ゃ っ ??? ??っ ? 、
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?????????????????????? ? 。 。?? ? ??????、?????? っ?、 っ ? っ?? 。?? ?? 、?? っ?、 。?? ???? ? ゃっ ??? ? っ 、 ??? っ? ???? 。 ?、?。 っ?? ?? っ ョッ?? 。???? 、 ??? 、 ? ?ー ?? 、?????っ??。 ??? ゃ??? 、 ????。 ??、? ?っ ……。?? ゃ 。?? ??? っ 、
???、????ッ???????ゃ???? ?。????????????? ?????、???? ???? 。?? ????っ?? ? 、??っ 。 ? ﹈ ?
??っ 。?? ??、 ー 。
葉田野妙子さん
???、????????????????? ?っ 、?? 。??? ????????????? 。?? ? ??「 ?」っ 、?? っ?。 っ 、?? ?。?? っ ー ?? 「??? ? ? っ 、?? ? ?? ?。 ???? ? 、 ???? ? 、 っ?． 。「????? ? 、? ?」?。?? ?? ?、 ? ゃ?、 ? っ ??? ??? ??。? 、 ???? っ 。 ? ?? ???? 、?? ????? 。?? 、? ???? ??
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?。??????????????????? ? 。 、?? ? ??????????????? 。?? ??? ゃ?? ?? ゃ?? ? ??、??? 、?? ? ?、?? ? 。?? っ 、 ?ゃ?っ ? 。 、?? ?? ??、?っ?? ? 。 、?? ??? ????っ???? ?。?? ???? ??。 ? ???? ?、?? ……。?? ?? っ 、?? ??? ??っ 。?ゃ?? 、 ゃ
?。??????????っ????。?????、?????????、?????? ? 。?? っ 。?? ? ???。 ー ッ っ?? っ? ??? 。?? ? ? 。?? ? っ 、??? ??、?? ?? 。?? ? ? 、?っ ? っ っ?? ??、 。 、?? ? 、 ???? ?? ゃ?? 。? 「 」 ゃ?。?????っ???????
??????? ? っ???、 ッ??っ? っ 。
和田副編集長
?????????????っ????????????っ?、????????????????????、????っ???? 「??? ??」 っ っ 。?? っ 。?? ?? っ 、?????????????????っ????、? っ ??? 「 ? 、?? ??? ?? 。
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?、????????????」??????。? っ 、 ??? 。?? ? 「 、?? ? 」?? ?? 。?? 「? っ? ???????。 ???。???」 。?? ? ? っ 。?? ? ?
鈴木由美子さん
??????????、?????????っ????????。?????????? ょっ っ 、?? ? ゃっ 。?? ? ? 、 「???、?っ ゃ 」?。 ??、 っ?、 ?? ? ?????……。（?）????っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。 ???っ ?? 、?? ???? 、? ? 、?? ? ? ? っ?。?? ?? ? 、?? ??? ?? 。?? ?? ? 、?????。




?＝?＝?＝??????????＝???????＝??????＝???????＝?????＝????＝?????＝??????????????＝????????、????????っ?、???? っ 。?? ????????????????。 、 。?? ?? ?っ 。?? ? 。??????、?????????????????? ?、?????????????。??????????? っ 、?? 。?? （ ） っ 。?? ????? 、?? ??、 。?? 、??? 、?
●?????
?????????????
???????????????? ?? 、? ?? ???? 、 ? ???、 。?? ? ? ? 、?? ? （ ）?、 ??。?? ??、? ? ????、?? ←??? ← ?、?? ? 、?? ??? 、 っ?。?? ?、「 ? ? 、?? ??? 、?? 、?????? 」
??????
??
?。?? ??????????、?????? ? ??っ 、 ッ ???。?? ???、 ????? ???? ? ー?? ??、?? ??、 ??? ?? ? 、?? 。?? ??、 ??? ?。?? ??
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■読んでみました
???????????????????? ?????、 、?? ?? っ 。 っ?、 ?? ?????????っ ? 、?????。?? ??????、 、． ???っ 。?? ???、?????? 。?、 ????? ? っ 。?? ??、 ー ?????? 、?????? ? っ 。?? 、 ???? ??、 ???、 ??? 。
?ー??ッ?????????????
???????????????? ?? ?? ?? 、?? ? ?? 、??? 。?? ? ?、 ? ??? ?? っ ? 、?? ?。?????っ ?。 ??? ??? 、 ? 。?? っ 、??、 ??? 。?? 、 ????? 。?? ? 、 ? ??。 ??? ?? ??、?????? ?





??????????????????、 「 ??」????? ??。 ?? 。?? ? ? 、?? ? ? 「 ?????」 ? 「 」 、?? ? （ ）?? っ ?。「???、????、???」????????? 、?? ? 。?? ? ??、 。「????????? ?」??? 。
?????
?????（??）











?? ? ??。?? ???っ 、??????????????? 。????、? 、 ? ー?? 、 。????????? 、 。??、 ??? ??? 、?? 。??。 ???? ー??? 、? 、???? ォー ョー ー?? 、 っ? ??? っ 。
???????????????? 、? ?? ??ー?? 、? ? ? ??? ??っ 。 ー 、?? ?、 ? 。?ー???????、???????????。 ……?。?? 、? ? ??? ?? 。 ??? 。??。 ? ??? ? 、 ? ??っ っ ? 。?、? ??、 ? ???? 。 、?? ?? 、?、 ー? ? 、?? 。









?? 」?? ?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、「????」????????。????……。?? ? 、 ??? ???、??。?? ??、? ????? ??????? （ ）、??????? っ 。
????????????????????っ 、?? 。?? ???っ?、??????????? ? っ，?????????。??、???????????? ???、???? ??? ?……。?? ????? ??? ? 。 、?? ? 。?? ? 、?。?? ?? ??
■読んでみました





????? ー?? 」 っ 。?? ???、?? ? ????、 ? ??。 ???っ っ ??。?? ?? っ?? 。「 、 ．?? 」 。?? ?? ??? ?? 、 ー
???????????????????? 。?? ???? 、（? ? ??）??????????? 、?。?? ???ー????? ? ???、?? 。? ?っ?? ? ? ?????、?? ?「?? ??? ? 」 っ
?。?? ????





????????????????「?????????」??????、?????っ ???? 、?、 ?? ??? ?っ 、 ョ っ??? ? ?????っ 。?、 ???? ?? ョ ? ??? ?????? ョ ?＝ ??? 、?、 ? 、??っ?。
????、????????、?????? ? ???。 ???ー ー????????? 、? ? ? 。?? ???、 ? 、?ッ ュ? 、?? ??。???? 。?? ? ??? ? ??? ?? ??? 。?? ??? ? ???っ
?｛???
????
??? ?? ?? ?っ?。?????? ? ? ??っ??、 ? ? ??? ??? ??? ?、?? ?。??? ? ? 。?? ?? っ 。?? 、「????、????????」????????? 、 ????? っ????? 。 、「????、????」
ペットお断わり
??っ???っ???????。????? ????? ??、? ? っ ? 、 ???、 ? 。?? ? 。?? ? ョ?? ?? ?っ ?、?? ?? 。 っ?? ??、?ッ ?? ???? ? 。?????。 ? 、?? ?? っ 。?? ? 「 ??」?? ? 、 ??? 。 ???? ー?、 ??????? ????っ ?? っ ????? 。? 、???っ ?? 、?? ????。 。?っ 、??? ? ?
????????。?? ????、???????ッ???っ 。?っ ??? ャ? 、???? ??????っ??。 ? っ?。 ????っ?? ?? 、 ??? ? 。 ??? ???、 ? ??? 。??、 ??っ ? 。?? ?? ?、 ゃ?? 、??? 。?? ? っ ッ?? ??? 、 ?っ 。?? ァ ー?? ??? っ?。???????? ??????????








?。????????ゃ????????? ? ???。?? 、?? ?ョ??????????????っ ? 、?。??、 ??? ? っ 。 ???????????? 。 っ?? ? ? っ??っ 。???? ???? ? 。?? ?? ???。???ョ??????????? ー????? 。?? ??? 、?、「???????」??????? 、 っ?? っ ??? 。??????? ??? ? 。 ??、 ???、 ?? 。
????、??????????、???? ????っ???????? 、 っ?? 。?? ?? 、????????っ 。 ??? 。???????、 っ 。?? ????? っ?? ???? ? っ 。?ッ ? 。?ー ???っ? っ 、??? ?? ??。 ??、 ??? ???ュー??。 ?? ??。?? ?、?? ??? 。 ? 。?? っ? ? ??? ?? っ ョ
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ペットお断わり
?っ????、????????????? ?ョ???????????っ ? ?。 っ ??? ?? 、?? ?。 、 ??? 、．? ? っ?。 ???っ???? 。 ョ?? ? 、 ? ? ????。?? ? ー?? ? ? ッ???? 。??? ョ?? ?? 、??っ 。?? ー???? ? っ 。?? ?、??????? ?、? っ???? 。 、?? ????? ???? ??????? ??? 。??????? っ 、 ョ?
????????????????っ?。「???ー?」???? ャ 、 ????。「????? ? ???????ゃ?????。?? ? ????? 」?? 。?? 、???????? 、 ??? 。???????????????????? 、?? ??、????????????? ? っ 。




























































????????????????、???? 、 ??? 。?? ?????、?っ????????? 、 ? ? ? 。
????????????、???????? ? 。???? 、???? ??。 ?????????、????? ?? 、 、?? ? っ ??? ?。 。?? ??? 。?? ?、 っ?? ?っ っ 。??? ?? 、?っ ? っ? 、 っ?ゃ ???? ?? 、 ??? 。 っ???? ?っ???? ??? ? ???????? ?? 、「 」?? 、「 、 」??っ ?? 。?? 、 ??……、???
?。?? ??????????????????、 ょ 、 っ??ょ ?????っ???。???????、 ? ??っ 。「???????????っ????」?????? ? っ 。 ??? っ? 、?? ??? ? ?? っ??。「?っ??????? っ ゃ??」? 。?? 、?っ ??っ?、?っ????っ ?? ???。 ? ????。? ? ?? ??? ?、 ??? ? 。?? ?? 。 ??? ?? ィ?? ? 。?? 、 ???? ?? ??
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フリースペース
???。?? ???????????????、 ? ????????。?? ?、???????? 。?? ? 、?? ? ??? 。「?、????????????」「?????っ??っ 。?? ?」 ???? ?っ?? ??? 、??? ?? ??? 、 っ?? ??、 っ 。??っ ? 、「 」?? ? 。 、 ー?? ?? ????っ???。?????????? ?。????っ 。「???、??????????」???????、「 ゃ 」?? 。
??。???????????。?????? ?っ 」 ??? ?? ?、?????????ッ?ー ?? ? 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ?? 、 っ?? ュッ 、
，
????????。????ーッ?????? ?????。?????? っ 、 ???? 。「????????????っ??」?????? ???? 。??っ ? 。?? ???、 ー ?? 、??ッ ?、 ッ? ?????っ 。「??、??????」???????? ? 。「?? っ 」? ?????、 ??? 。 っ
?。?? ???? 、?? ィ? ??? 。??? ?、?? ???、 ??? ??? ?、 ???? ?っ ???? ??。????? ? ???。 っ 、
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?????っ???????????。??? 、 ? っ?? 、?? 。?? 、??????っ??????? ?? ?。 っ?? ? 、?? ??? 。? 、 っ?? ? 、 ?????っ?。??、???? ??? ??? ???、????? ッ? ???っ 。? 、?? ? 、 、 ??? 。?? ?? ?、 ? 、「?? ?」 っ 。?? ? ??、???? ?? ??っ?。「?????????っ???」、??????????? 。?? ?。
???
???????????（??）
???????? ? ? ???っ?。??????????「????」?????????????（? ? ???）?? 。 、?????? ???、??っ?。??っ?、 ??? ? っ 。????ィー??（????）?? っ? 、 ????? っ 。?、 ??? ?? っ 。?、 ? ?、 ? ????? ????っ 。?? ? っ ? 。?? 、?????。?、 ??? ? （?? ?? ?
?、??????????っ?）。?? ? ???? ャ ?っ???、?? ?? っ 。? 、?? ?? 、 ???? っ?。 ???、?????。?? ??? 、 っ?? 、 ??? ? ? ??「??????????????????」??????? ? っ 。?? ャ 、 っ
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?????。?????????????「?????っ?」????????っ????? 、 ? っ 、??っ 。?? ??????、 ? っ 、?? ?? ?。? ????????????? ? 。???っ ??? （?） ? 。?? ?? っ っ 。??っ ???????????? 、?? ?、?? ? ?、?? っ?。?? ?? ? 、 っ?? ? 、????????。 、?? 。???、 ????。 「?」 っ 、 ? 。「???」???????っ???。?????????、 っ?? 、 ????
?っ???。?????????????、 ? ? っ 。?? ? ?。?? ??っ? ??? ??。????????????????。 ?、????? 。??????????? （ ）???? ???っ?? 。 ???? 、???? ?っ? 、?? ? ? っ?。?? ??、?っ ? 、?????っ?。? ? ???????? ? 、?? っ 。 ???? ? ??っ ??（
???????）。??????????っ ???。 、??????? ??????、???????? 、?? ョ っ 。?? ??? ??? 。?? ?? ?、 っ????。 ? ー??。 ? 、 ???。 ?? ? ?? ?、?????? ???? ? ?? ? っ?? ??? 、 っ?? ? 。?? 。???? 〜?? 、 ゃ?? っ? ?????? ?? ???っ????、??? っ?? ? 。?? 、 っ?? ? ? 。?っ ?? 、
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’???????っ???。?? ????? ??、?????? ?? 、 ???????????????っ????。 、 ??? ? っ 。?? ??? っ??、?????っ??? 。??っ? 、 ???? ?、? 、?? ?。? ??、 ??。
????????????????????? 、?? ?。?ー????????、???? ? 、?? 。 、?? ??? ー 、?????????っ 。????????? 、 ???????? 。 ー?? ???。?? 、?? っ ??? ??。 ???? ? 、????? 。 、
???????????、????????? ー ???????????、 ??? 。 ???、 ?? 、?? ? っ 。?? ?? ??、 ? 、??、? ? 。「????????????????????????」?? 「 ゃ?、 っ 」?っ ? 。?? ?? ??? ? っ?? っ? 。 っ ー?? ? 、??????（?）??。?ょ?????? ? ?、 ? ???????? 。 ??っ 、???? ???? ? ? 。?? ??? ???? ?? 、
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?????っ????、?????????? っ? ? 。?? ???っ? 、??? ?????? ? っ?? ???????。????? （「? ??? ー ? っ 」??、 ょっ? ? 、「?? ?ゃ? 」 ）?、 ?? ー（???????????? ） ??????? ?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ????? 、??? ???っ?? ……。??、 ???? ?? 、?? 。「?????????」?????????? 、 「 」?? ??? 、???? っ?。
????
?????????????
?????、??ー? ? ? ?????? 、 ? ーッ ? ? ???っ 。 ??? 。 ??? 。? 。?っ っ?? 。 ??? ??? ?? 。「?????っ?????????????ょ?。? 、 、?? ? ? ? 、 、?? っ ? 」 ? 。??っ ? ? っ?? ? ?、? っ ??? っ 。?? ??? 。?? ? っ?? 。「 ? ? 。?? ??っ 」
???。?? ????????っ?。???????っ 、 ???っ?。?? ? ??? っ 。 ????? ? ??? ? っ 。?? ? 、「 ???。 ? 、??? ?? 。 ? っ?? ?? ????」? っ 。 、?、 。「????」????、「????っ?、???????、 、?? 」 。?? ? 。?? ?、? 、?? ??? 。 、?? 、??? ?? 、 ッ、 ッ?? ?? 。 、 ? ??? ?? 。 ??っ 。?? っ 。?? ? 、
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?っ??????、????????。??? ー ?????????? 、?? ??????、 っ? っ ??っ ? 。?? ?、 、?、 ??? っ 。?? ?? ? 、??? 。 ? 。?? ? ? ??? ?、 、?ょ?? 、 っ ? 。???ー?????
???????????（??）
??????????? ?? っ?? 、 ????? 、????? 、 ー?? ?? ????。? 、?? ?? 、 ??? ?? っ ??? 。
????????????。???????? ??????っ?。?? ????? ? ???? 、? ??? ? ? 。?? ? 、 っ?。 ? 、?? ?? ? 、??? ? っ??? ????? っ?。?? ?? 、?? ??? 、???、 ょ?? ??? ???ー ?? っ 。「?? ?? 」 ???っ ?、 ??。?? ??、?? ? 。?? 、?? 、?????
?????????????????、???? ??????? ? ? ? ? ???。 、?? 、? 。?? ?? 、?? ??、 ??? ?? 、?? ? 。??? 、???? 、??????????? ??? ????。?? ?? ? ? ??? 。?? ? 、?? ??? 。
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????、???????????????? ? 、?? ????っ???っ?。?????? 、?? ? ? ??? ? 、
??、?????????????。???? ????っ??、?? ?（???????????）???????????っ?、 ? ?ー ??? ??っ っ 。?? ?? ?????、????? っ??、 ? ー?? ??? ??? っ 。?? ??? ??、?? ?? ー 、?? っ っ 。?? ????っ っ 、?? ? ー?? ?。 ???? ー? っ 、 ??? ??? 、?? 、? ???? っ 。?? ??? ?? 〜???????? ? 。? ???? ー
???っ??????。???????ー?? ? ???、 ????? ??? 。?? ? 、???ー?????? ??? ? 、?? ? ? っ?、 ?????? 。「?っ?????っ??」??????、????? 、?? ? 、??? ???。 「?? ?? ? 、?っ????。 ??」 っ ??っ 、 ??? ?? 。?? ?っ?。??? 、?? ー?? ?? 、????????????? っ?。???、?〜 、?? ? ? 、?? ??? ? っ
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?。?? ?????????っ??????。 ?ー ??????、?? ?? ???????? ???、 ??? っ 。???、?? ? ー?? 。???? ??。 ??? ?? ??? ? 、 ???? ?? 。 、?? ?? ? 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ??????? ? ?????? ? 。?? ??? 、?っ ???、 ?? 、????????? ?? ?、
????????????????????、??????????????????? 。??
???????????
???、???? ? ?? ??? ????????? ? っ?、 。?? ????、? 「?? ?」 、?? ??? ??? ? 、?? ッ??ー ッ?ー ? ? 、?? ?? ??、 ???、 ? 、 っ?っ 。?? ??、 ??? ? 。 ?
?、?????????、????、???? ? 、? ???? ? ?????????????? 。?? ??? ??? ?、?? っ 。???????????????????? 」 ????? 。?? 、??????。????????? ? 、「 ??
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??????。?????????????? ? 、????? ??????????????????????。? ??? 。?? ??? 。?? ??? 」? 。?? ??? ???? ?? ? ?っ 。 ?、?? ー 。?? ??? ??? 、?? ?? ?????
?????????????
?????????ー?ー ?? 。?? 、 、?? 。
0
岬
?????????????????、??? ??。?? ? 、?? ?? ?。???






?????????。?? 、???????????????? ???、 っ 、?? ? ??????っ 。?? ? ? っ 、?? 。?? ??? 、 ? っ?? ??ー ー??? ????????????? ?、 っ ??? 。?? ??? ? 、
????????。??????????、 ? っ?? 。????? 、?? ? ?????、 ??? ? ??っ 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? っ っ 、?? ? ??? ??っ 。?、 ??? ?。




???、???? ?????? ??、 ? ??、 ???? ? ??? っ 。 ? ?、?? ??? 、 ??? 、 ? 、??? 。?? ????、 ? っ ??? ? 。 ??、 ? ? っ 、 っ?? 。?? ?? 、???? っ? ? 、?? っ ? っ 。?? ??。 ょ ? ? 、??っ?? 、?? 。? っ
?、?????????????????。?? ? ????????、??? っ ? 、?????????っ?。????????? 、 、?? ????? ??? ??、?っ っ 。?? ? っ 、?? っ ??? ?、??? ー 。?? ? 、 ??? ?っ ?。?、 ? ? ??。 ?? 、?? ?? ??、 ???っ??、 っ ? ??? 。???? ??っ ? ? っ?? 。??? ???? っ?? 。 ?
．?っ?。
???????っ ?、???????。?????? 、????、?????? ? ? 、 ? ???
??
欝麟
??。??????。??????っ??、 ? ??。 ?? ? 、????? ?っ ?。
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????。???????????????? ? ????????? 。?? ??????????? ? 。?、 ?? 、?? ?? 。?? ? 。?? ? っ?? ?っ 。?? ?っ ?。












???????????????????????????????????????（???（??）??）????????????? ?? ?????????、?????????、??????????????、????。「???」??????????????? ???? ?? ?? ???? ? ? ? っ?、
?????????ッ?ー??











???????????????ゃ?????っ?。 ? ??? ?ゃ ??????? ? 、???? ?? 。
????ゃ??????????? ??? ?っ ???。?? ? っ 、「???? ゃ?? 、 ???????




???（ ）?????????? 、?? 。????? ??? 、 ??? ??? ?? 。?? ? 、
?????? 、?? ?? 、 ??? ??? ? ? 。?? ? 、?（? ）? 。?? ??。 ?






???? ー、????、? ゃ?、?? ?、?? ? 、?? ? 「 ュ?ー ョ?」?? ? 。
???? 、???????? 、??? ?? ュ??ー ョ?????????????? 。 ???? 、 ー 、?? ???? ?、 っ






???????????、??????「? っ ょ?」 ? ?? 、?? ?? ー?? 。? 、?? ? 、 ???????? ?。??ァ????、 ?????? ? 、「?」???????????????? 、
????、??????????? 「 ??? ???? ?」?????? ッ?。 、 ??? ???????? ? 「???」????????????? 。 ??? 、?????? ? っ





???、????????? ? 。??「????? 」「?? ? 」「 」?? ? 、?? 。? ? ?? ??? ?? っ 。?? 、「 」??、 ??ー。 ? 。
?????? っ?? 。??? 、 ??っ 、?? ?? 、??。 ??、????????????????。 ??? ???。?? ?? 、?
???????。 ??、?? ??っ? 、?? ??、??? ??? ? 、 ????? 。?? ??? ? 。?? ッ??? ??、?? 。?? ? ? （ ）
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?????????、，、?????、??
???????っ??????ー?ー???? ? ? ? （??）???? 「?? 」??、「 ?? ? 」?? ???? 、「?? ? 」「???????」??????????
??。????????????? ? 、???? ???? 、?? っ?????。「??っ????、????」???? ???? ? 、?? ????????っ???。???????? ?????















???????????????? ?っ?。「?????」????????????? ? ??????? 、?? ????? ???? 。?? ? 「?? 」 ? ?? （?? ）???? ?? 。?? っ?? ?? 。?? ??? っ?? ?? ???? ?? 、?? っ??? 。?? ? ??? っ?? ? ?、?? ?? っ??、 ?? ??? 。
????????? ? ?????????、?? ??? ? 。??、 ?????。 ???? っ ??。?、「 ?? 、 」???? 。 、 、?、 ? っ 。?? ? 、 ??? ? ? 、?? ?????????、??????。??? ? 。?? 、??????????? 。 、?? ?っ? 、?? ?
?。?? ?、???。?? ?????、????? ? っ ?。?? ?? 、「????????????」???? 。?? 、 ?????? ??? 。?? っ 。?? ??、
??。?? 、 ? 、?? ???? 。?????? ? ?????、??? ??? 。?? ??? っ??っ?。??????
「???、???」??????っ?????????、 ? ?っ?。??、 ? ???、 ???っ??。 ??? ? ?っ?。?? ?? っ?っ???っ? ??、 ??? ?。 、?? ? ー???、????? ????? 。?? ??? 、?? ?? 、?? っ 。?? 、 、?、 ???????? ?????? ?、?? 、?? 、 っ 。?? っ 、
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????????ッ??????、 ??、 ?????っ?。??? ?? 、?? ???。 ??? ? 。「????、????っ?ゃっ??????、?」?? ??、? ??? ? 、 ??? ?。 、??? 、?。?? ?? 、?? っ ??。「????」???????、????????? ??? 、?? 。「????????????、????????????、? ??? 、
????????????????????。「????、????」???? ???????、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? 。「????、????????」????っ?????、 「 」?? ?。?? ?、．??…。。??? っ????……??????? ??????、 ??? 。 ???? 、 ?っ 。
?????????、?????、???ー??っ????、 ? ??????? ??
?? ?。?? ????「 ? 」?? 。?? ?? 、 ??? ? ー ? っ?? 、「?? ??」????????? っ っ 。?? ???っ??……。 ?っ?? っ???、????……。?? ? 、?? っ 。?? ? 、 ????っ ? ー?、 ） ッ ??? っ? 。??? 、?? ?? ??





??????。?? 、?????、?? ??????????、 ????? 。?っ???????????? 、? ? 。?? 、 ? 。??っ っ 。???っ ??? 、?? ?。??????? 、 ??? っ?? 。?? ?? 。 ??? ? 、?? ?? っ?? ?? ……?? 、?? ???? 。?? ?? 。








???、????????????。 ? 「 、?、? 」 ???。 ? ??、???????? ? 。?? っ???? 、?? 、?? ?。?? ??? ? 。?? ?「? 」?、 ? ? 、?? ?。 っ?っ 、???? ??ッ??? 。? 、? ?????。?、「???」 ??? ???? ? ??。????? ?、? ???? 。?、 ??? ???。?? っ?? ?
??????、????。?? ??????????「 ?、?? 『?? 』? 、『???ゃ 』 」 、 ??? ?。 ? ???っ ? 、「 っ??」 ? 、?? 。?? ?? 、 ????????、「 、?????? ?」?っ 。? 、?? ??? ??? っ ゃ 。?? っ ? ?っ?? 、?? ??、 っ?っ ?? 、?? ?、 ?
?????。




????? 。??、 っ 、?? ????、?? 。?? ??? ?? ??? ?? 。 ? ??、??? 、?、 、?、??? ??、??? ?? ッ?? ー? 、?? ? ?。?? ? 、 ー?ッ????、 ? 、?? ッ???? ?、 ?????????、?? 。 、??っ ??? 。?? ?????、 ?????? ?? ょ 、
???????????、?????、??? ? ????。?? ??、?っ???????????? 。?? ? ?? 。?? ?? 、 っ?? ょ? 。?? ???? ??。?? ???「???」?????ー???。????? ?、??っ 。????????、?っ ????? 、? 。??っ ー? ー ??????、?? ??、? ????、 ????、 ? 。?? 、 ? ょ 。?? ?????（ ） ?〜?? ??。 ?、?? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。




????????????、???????????ー??ェ?? 。???、 っ ? ???????? ? ??????、????? 、??? 。 ? ??っ??? 、 ー ー??? 。??? 、?、? 。 「 」（???〜????ー?）????????????????。??? 、 、????????????????????????
???
??? 、
??? ??。?????? 「 「??? 、 ? 、??? 。
???????????? ー ????
???????





????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（??? ?? ）?? ?? 、 ??っ ? 。?? ?? ?）?? ? 、 、 ??。 、 、 ? 、?ー ?、?? ? ? ? ?
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? 、 ー?、?????、 ?、?、 ??? ??? ??。??? ）????、 （??? ）、?? ?? ?、?? ? 、 ?? ? ????? ー 。?? ??（????? ）?? ? 、 ? っ ??????。????????? 、?? ? 。
????????っ??????（＝ ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? ? ?。 ?っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、?? ? 。?? 。?? ? （＝ ）?? ? っ ??。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? 、 、?? 。???ー ー （? ）?? ? 。???? 、???）?ー? ??????? ????? （ ）?? ???? 。??ー ー （?? ??? ??????。 ?、? 、???? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ????? ????? ょっ ?ー 。 ??っ?? 、 、?? ???? ? 、 ? ?????、? ????、???? ???? ? ? ュー ?????? 。??? （ ）?? 。? ? 、?? ??。?? ?ー ー（ ）?? ?、? 、 、 、?、 、? 。 、?? ? 。??? ? ?????ー ??? ー ? ?。?????? ー ュ、 、 、?、 ?、 、?ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
???????????? 。?? っ???????。?ー???ー??????? ュー ー?? ??? 。??、???? ? ?（ ????? ）。??ー ? 、 、?? 、????? 、?? ? ? っ 。??ァ ?? 。?? ???? 。?? ?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? （??????、?????????） ??? 。?? ー???? ?、?? ?? 。?? ? 。?? ー ?? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、???? 。?? ?? 、?? ??
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?????
?????????????、??????????????????。??????????? ?????? ??? ???????? ? 、?? 、 っ 。?? ? っ??? 、?? 。?? っ 。?? ??? っ?、 ? ??? ??? ???? ??? ???。 ??? ? 、?ッ ?? ??? ??? っ???? ? 。?? ? ? ? 、?? ?、?? ???? 。
??????「??????」??????? 、 ? 「 ?ー??」 ???????。??????、「??」?????、????、????ィ?、??、 ? ??っ ? っ ゃ?? ?? ? 。 、?? ? ? ?、???? 。?? ???


























??ー???ッ?ィ??ー???「???、??? ? ? ? ? ????っ???」?????????????????? ?? ??????? ?? ?? ?????ッ? ?





















??っ???????????????????????。??????っ っ ゃ??????? 。???? ????? ?????? 「 っ 」 。?? ???????? 。?? ????? 、 ?、 … 。
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??ー?〈????????〉?? ?? ??? ???? ? ???????? ??????? ?? ? ? ???、 ??、 ???????? ? ? ??? ?? ?????。 ? 。? 、???? ? 。 ?ー????「 」 。???? ?????? ????
????????????
．tetptfiustt：
〈??ー????????〉???????????????? ?? ?? ?? ?? ? 。 ?【 ??? ー ?? ?????? ???????? ??。 ????? ? ???????? ??????????? ??
?? ．? ?? ? ?? っ ㍊「 」 ㌘???? ? ー （ ）???????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????
???? ? ?? ? ? 。???? ? ?? ? ? ?????????。
???????
「????」．」
